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Primera parte
Dios en el dinamismo 
erótico y amoroso
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Vigilanti cura
(Con vigilante preocupación)
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De la obsesión a la amistad
Ojos bien cerrados
• Título original Eyes Wide Shut
• Año 1999
• Duración 159 min
• País Estados Unidos / Gran Bretaña
• Director Stanley Kubrick
• Guión Stanley Kubrick y Frederic Raphael, basados en la novela Relato soñado 
 de Arthur Schnitzler
• Música Jocelyn Pook
• Fotografía Larry Smith
• Reparto Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Leelee Sobieski, Thomas 
Gibson, Marie Richardson, Madison Eginton, Jackie Sawiris, Leslie Lowe, 
Todd Field, Sky Dumont, Louise J. Taylor, Stewart Thorndike
• Productora Hobby Films / Pole Star / Warner Bros.
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En el principio fue el accidente
Amores perros
• Año 2000
• Duración 153 min
• País México
• Director Alejandro González Iñárritu
• Guión Guillermo Arriaga Jordán
• Música Gustavo Santaolalla
• Fotografía Rodrigo Prieto
• Reparto Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo, Álvaro Guerrero, 
Vanessa Bauche, Jorge Salinas, Marco Pérez, Rodrigo Murray, Humberto 
Busto, Gerardo Campbell, Rosa María Bianchi, Dunia Saldívar, Adriana 
Barraza, José Sefami, Lourdes Echevarría
• Productora Altavista Films / Zeta Film
Cuéntale tus planes a Dios
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Al centro del remolino y la basura
Belleza americana
• Título original American Beauty
• Año 1999
• Duración 122 min
• País Estados Unidos
• Director Sam Mendes
• Guión Alan Ball
• Música Thomas Newman
• Fotografía Conrad L. Hall
• Reparto Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley, Chris Cooper, 
Mena Suvari, Peter Gallagher
• Productora DreamWorks SKG / Jinks–Cohen Company
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Del gran acercamiento a la voz fuera de cuadro
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Segunda parte
Con los pobres de espíritu
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Miranda prorsus 
(Admirables en verdad)
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Humor y amor en el desastre
La vida es bella
• Título original La vita è bella
• Año 1997
• Duración 116 min
• País Italia
• Director Roberto Benigni
• Guión Roberto Benigni y Vincenzo Cerami
• Música Nicola Piovani
• Fotografía Tonino Delli Colli
• Reparto Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini, Marisa Paredes, 
Giustino Durano, Horst Buchholz
• Productora Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica / Melampo Cinematografica
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El silencio y la vida
Mi vida en rosa
• Título original Ma vie en rose
• Año 1997
• Duración 88 min
• País Bélgica / Francia / Gran Bretaña
• Director Alain Berliner
• Guión Alain Berliner y Chris Vander Stappen
• Música Dominque Dalcan y Zazie
• Fotografía Yves Cape
• Reparto Georges du Fresne, Michèle Laroque, Jean–Philippe Écoffey, Hélène 
Vincent, Daniel Hanssens, Laurence Bibot, Jean–François Gallote, Caroline 
Baehr, Julien Rivière, Marie Bunel
• Productora La Sept Cinéma / TF1 Films Productions / Freeway Films / Cofimage 8 / 
Eurimages
El silencio de Oliver
• Título original Hollow Reed
• Año 1996
• Duración 104 min
• País Gran Bretaña / Alemania / España
• Director Angela Pope
• Guión Paula Milne, basada en el relato Hollow Reed de Neville Bolt
• Música Anne Dudley
• Fotografía Remi Adefarasin
• Reparto Joely Richardson, Martin Donovan, Ian Hart, Sam Bould, Jason Flemyng
• Productora Channel Four Films / Eurimages / Euro Media Guaranties / G21C
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Como en la guerra de las galaxias
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La tradición es entrega 
El globo blanco
• Título original Badkonake sefid
• Año 1995
• Duración 85 min
• País Irán
• Director Jafar Panahi
• Guión Abbas Kiarostami
• Fotografía Farzad Jadat
• Reparto Aida Mohammadkhani, Mohsen Kafili, Fereshteh Sadr Orfani, Anna 
Borkowska, Mohammad Shahani, Aliasghar Smadi
• Productora Ferdos Films
• Subtitulada Macondo Cine Video, con la colaboración de María de la Luz Mondragón
   y traducida
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Dar la vida por quien se ama
?????????????????????????????????????????????
Bailando en la oscuridad
• Título original Dancer in the Dark
• Año 2000
• Duración 140 min
• País Dinamarca / Alemania / Países Bajos / Estados Unidos / Gran Bretaña / 
Francia / Suecia / Finlandia / Islandia / Noruega
• Director Lars von Trier
• Guión Lars von Trier
• Música Björk
• Fotografía Robby Müller
• Reparto Björk, Catherine Deneuve, David Morse, Peter Stormare, Jean–Marc Barr, 
Joel Grey, Udo Kier, Vincent Paterson, Cara Seymour, Vladica Kostic, 
Siobhan Fallon, Zeljko Ivanek, Jens Albinus, Reathel Bean
• Productora Zentropa Entertainments / Trust Film Svenka / Liberator Productions / Film i 
Väst / Pain Unlimited GmbH Filmproduktion
• Subtitulada Videomáximo, con la colaboración de Adriana Vázquez V.
   y traducida
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El canto y la inocencia
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La ceguera
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En el espanto, nuestra gratitud
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Tercera parte
En nuestras luchas 
y nuestras esperanzas
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Inter mirifica
(Entre los maravillosos)
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Al calor de los medios
?????????????????????????????????????????????
Antes de la lluvia
• Título original Pred dozhdot (Before the Rain)
• Año 1994
• Duración 113 min
• País República de Macedonia / Francia / Gran Bretaña
• Director Milcho Manchevski
• Guión Milcho Manchevski
• Música Anastasia (Zlatko Oridjanski, Zoran Spasovski, Goran Trajkoski)
• Fotografía Manuel Teran
• Reparto Katrin Cartlidge, Rade Serbedzija, Grégoire Colin, Labina Mitevska, Jay 
Villiers, Silvija Stojanovska, Phyllida Law
• Productora Aim / British Screen Productions / European Co–production Fund / Ministry of 
Culture for the Republic of Macedonia / Noe / PolyGram Audiovisuel / Vardar 
Film
• Subtitulada Macondo Cine Video, con el apoyo de Lilia Luna Meraz
   y traducida
En tierra de nadie
• Título original Nikogarsnja zemlja (No Man’s Land)
• Año 2001
• Duración 98 min
• País Bosnia–Herzegovina / Eslovenia / Italia / Francia / Gran Bretaña / Bélgica
• Director Danis Tanovic
• Guión Danis Tanovic
• Música Danis Tanovic
• Fotografía Walther van den Ende
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• Reparto Branko Djuric, Rene Bitorajac, Filip Sovagovic, Katrin Cartlidge, Simon 
Callow, Serge–Henri Valcke, Georges Siatidis
• Productora Noé Productions / Fabrica Cinema / Man’s Films / Counihan Villers 
Productions / Studio Maj / Casablanca
• Subtitulada Laserfilm, con el apoyo de Juan Jacob Vilalta
   y traducida
Antes de la lluvia: rostros, fotografías, palabras
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El espectáculo al estilo del imperio romano
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La fiebre del tiempo
?????????????????????????????????????????????
El empleo del tiempo
• Título original L’emploi du temps
• Año 2001
• Duración 134 min
• País Francia
• Director Laurent Cantet
• Guión Robin Campillo y Laurent Cantet
• Música Jocelyn Pook
• Fotografía Pierre Milon
• Reparto Aurélien Recoing, Karin Viard, Serge Livrozet, Jean–Pierre Mangeot, 
Monique Mangeot
• Productora Haut et Court / arte France Cinéma / Rhône–Alpes Cinéma / Havas Image / 
Le Studio Canal+
La fiebre del loco
• Año 2001
• Duración 94 min
• País Chile / España / México
• Director Andrés Wood
• Guión Andrés Wood, René Arcos, Gilberto Villaroel
• Música Carlos Cabezas, Diego Las Heras, Jeannette Paulin
• Fotografía Miguel Joan Littin
• Reparto Tamara Acosta, Emilio Bardi, Loreto Moya, María Izquierdo, Luis Dubó, Julio 
Marcone, Luis Margani
• Productora El Deseo / Wood Producciones / Tequila Gang / Altavista Films / Canal+ 
España
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Nadando contra corriente
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Rompiendo las olas
• Título original Breaking the Waves
• Año 1996
• Duración 159 min
• País Dinamarca / Suecia / Francia / Países Bajos / Noruega / Islandia
• Director Lars von Trier
• Guión Lars von Trier y Peter Asmussen
• Música Joachim Holbek
• Fotografía Robby Müller
• Reparto Emily Watson, Stellan Skarsgard, Katrin Cartlidge, Jean–Marc Barr, Udo Kier, 
Adrian Rawlins, Mikkel Gaup, Jonathan Hackett, Sandra Voe, Roef Ragas, 
Phil McCall, Robert Robertson, Desmond Reilly, Sarah Gudgeon, Finlay 
Welsh, David Gallacher
• Productora Argus Film Produktie / Canal+ / CoBo Fonds / Det Danske Filminstitut / 
Eurimages
• Subtitulada Videomáximo, con la colaboración de Lorena Dávalos Servin
   y traducida
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Ciudades de dulces furias
?????????????????????????????????????????????
Ciudad de Dios
• Título original Cidade de Deus
• Año 2002
• Duración 135 min
• País Brasil / Francia / Estados Unidos
• Director Fernando Meirelles
• Codirección Kátia Lund
• Guión Bráulio Mantovani, basado en la novela de Paulo Lins
• Música Antonio Pinto y Ed Cortês
• Fotografía César Charlone
• Reparto Matheus Nachtergaele, Seu Jorge, Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino 
da Hora, Phellipe Haagensen, Jonathan Haagensen, Douglas Silva, Roberta 
Rodrigues Silvia, Gero Camilo, Graziela Moretto, Renato de Souza, Alice 
Braga
• Productora 02 Filmes / Video Filmes
Dobermann
• Año 1997
• Duración 103 min
• País Francia
• Director Jan Kounen
• Guión Joël Houssin
• Música Brune / François Roy / Schyzomaniac
• Fotografía Michel Amathieu
• Reparto Vincent Cassel, Tchéky Karyo, Monica Bellucci, Antoine Basler, Dominique 
Bettenfeld, Romain Duris, François Levantal, Stéphane Metzger, Chick 
Ortega, Pascal Demolon, Marc Duret
• Productora France 3 Cinéma / La Chauve Souris / Le Studio Canal+ / Noé Productions / 
PolyGram Audiovisuel
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Más allá de Los olvidados
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Las dulces furias de la ciudad
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Mundialización de la violencia
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